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The present study makes great efforts to redefine and classify the cultural 
information (CI) in English-Chinese learners‟ dictionaries (ECLDs) based on the 
typology of the cultural background knowledge in foreign culture teaching and the 
relevant researches of cultural meaning in Cultural Semantics and English-Chinese 
Cultural Contrast, etc. On the basis, we carry out a systematic and comprehensive 
survey of the presentation of cultural information in the major ECLDs and put forth 
six principles originated from the combination of some relevant useful parts of the 
theories of Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition and Corpus Studies 
and Bilingual Lexicography. Under the guidance of the six principles, a presentation 
model is tentatively proposed, aiming to present the cultural information of ECLDs in 
a systematic and integrated manner.  
The full-scale review of the literature of CI in ECLDs shows that the focus of the 
researches of CI is on both the content and the presentation of CI. Hence, the present 
study attempts to redefine and sort out the CI on the word, sentence and text levels in 
ECLDs within the framework of the cultural knowledge information and cultural 
communication information in foreign culture teaching and based on the related 
researches on cultural meaning in Cultural Semantics and English-Chinese Cultural 
Contrast, etc. At the lexical level, the CI in ECLDs is mainly embodied in the three 
types of cultural words (i.e. culture-specific words, culture-associative words and 
cultural idioms);at the sentential level, the CI is to a great degree reflected in the two 
categories of cultural examples (i.e. cultural background examples and cultural 
contextual examples); at the textual level, the CI refers to the cultural difference in the 
texture of some written texts of English and Chinese and the selection of topics, 
paired conversations and organizational order of oral texts.  
The present research conducts a systematic survey of the presentation of the CI 
on the lexical, sentence and textual levels in the five popular ECLDs, i.e. New 


















 Edition) (MECD), New English-Chinese Dictionary 
(NECD1), New English-Chinese Dictionary ( 4
th
 Edition) (NECD2), New Age 
English-Chinese Dictionary (NAECD). The operating procedures are done as follows: 
take ECLDs as the research object, select high frequency cultural words by referring 
to four popular intensive reading textbooks for English majors or Non-English majors 
(i.e. A New English Course, Advanced English (Revised Edition), College English (3
rd
 
Edition), New College English (2
nd
 Edition)), and then conduct a survey of the 
presentation of CI in the ECLDs. At the lexical level, the present study conducts a 
survey of the presentation of CI of the three types of cultural words sampled (i.e. 
culture-specific words, culture-associative words and cultural idioms). At the 
sentential level, it investigates the presentation of CI of the cultural background and 
cultural contextual examples of the cultural words sampled. At the textual level, it 
focuses on the investigation of the CI in the appendix and the study pages. The survey 
results reveal that there is an apparent lack of the coverage of the cultural words in the 
ECLDs, especially some categories such as names of famous persons and places, 
everyday life and historic events etc. Furthermore, it is oversimplified and 
unsystematic in the presentation ways, insufficient in the coverage of cultural 
examples. Finally, there is the lack of theoretical support and practical tools to select 
the examples and insufficiency in the coverage of the textual CI. Therefore, there is 
considerable room and urgent need for the improvement in the following researches.  
On the basis of the systematic survey and the interdisciplinary integration of 
Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition and Corpus Study into 
Lexicography, the present writer attempts to put forth six principles i.e. Equivalence 
Principle, Communicative Principle, Cognitive Principle, Systematic Principle, 
Country-specific Principle and Corpus-supported Principle. Finally, it tentatively 
constructs a systematic presentation model of CI in ECLDs. The model aims to 
present the cultural information at the lexical, sentence and textual levels in the 
macrostructure and microstructure. The former consists of front matter, study page, 
appendix and coverage of cultural words, while the latter covers definitions, labels, 
















The present study has made some breakthroughs and innovations in the 
lexicographical theory and practice and methodology as follows: 
1. Theoretically, the present study draws on the typology of the cultural content 
in foreign culture teaching and learning and related studies on cultural meaning to 
refine and classify the CI in the ECLDs, laying a theoretical basis for the coverage of 
the CI in ECLDs. Furthermore, based on the combination of some relevant useful 
parts of the theories of Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition, Corpus 
Study and Bilingual Lexicography, the present study proposes six presentation 
principles, which results in the construction of the presentation model of CI in ECLDs, 
offering the theoretical support for the lexicographical practice of bilingual learners‟ 
dictionaries (especially ECLDs).  
2. Methodologically, we samples the cultural words by referring to major English 
textbooks for college students in China and conducts a survey of the presentation of 
the CI of the cultural words sampled given that the research stresses the cultural 
didactic function of ECLDs, i.e. suiting the cultural needs of the target readership 
(Chinese EFL learners). In addition, we construct the presentation principles and 
presentation model from the perspective of Chinese EFL learners, aiming to catering 
for their cognitive traits. In brief, the present study presents a new perspective and 
methodology for the lexicographical theory and practice.     
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